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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Tinjauan Geo-demografis Kecamatan Lima Puluh 
Kecamatan Lima puluh adalah sebuah kecamatan dikota Pekanbaru, 
propinsi Riau. Kecamatan lima puluh memiliki luas 4.04 KM2 yang memiliki 
batas-batas wilayah sebagai berikut
8
: 
1. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tenayan Raya. 
2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Pekanbaru Kota. 
3. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rumbai Pesisir. 
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Sail. 
Kecamatan lima puluh memiliki empat kelurahan dengan rincian sebagai 
berikut : 
Tabel 2.1. 
Daftar Nama Kelurahan di Kecamatan Lima Puluh dan Luas 
 
 
NO Nama Kelurahan Luas wilayah Persentase Wilayah 
1 Kelurahan Rintis 0.68 KM2 16,83 
2 Kelurahan Tanjung Rhu 1.68 KM2 41,58 
3 Kelurahan Pesisir 0.86 KM2 21,29 
4 Kelurahan Sekip 0.82 KM2 20,3 
Sumber: Kantor Camat Lima Puluh 
                                                             
8
 Data dari Kantor Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru 
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Kecamatan lima puluh dipimpin oleh camat dan pada tingkat kelurahan 
di pimpin oleh lurah. Berikut nama-nama pimpinan aparat pemerintah di 
Kecamatan Lima puluh: 
Tabel 2.2. 
Nama-nama Pimpinan di Kecamatan Lima Puluh 
 
 
NO NAMA JABATAN 
1 BAHARUDDIN, S.Sos Camat 
2 WAN FAKHRIANI, S.Sos Lurah Rintis 
3 DINA SEPNITA, S.STP Lurah Sekip 
4 ZULHARIJAN, SE Lurah Tanjung Rhu 
5 H. BOBBY RAHMAT, S.STP, M Lurah Pesisir 
Sumber: Kantor Camat Lima Puluh 
Selanjutnya untuk mengetahui jumlah perangkat RT dan RW di wilayah 
Kecamatan Lima Puluh dapat dilhat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 2.3. 
Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Lima Puluh 
NO Kelurahan Jumlah RT Jumlah RW 
1 Kelurahan Rintis  29 8 
2 Kelurahan Tanjung Rhu  42 7 
3 Kelurahan Pesisir  26 8 
4 Kelurahan Sekip  25 7 
 Jumlah 122 30 
Sumber: Kantor Camat Lima Puluh 
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Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah RT dan RW cukup banyak 
dimana terdapat 122 RT yang terhimpun dalam 30 RW di kawasan kecamatan 
lima puluh. Penduduk kecamatan Lima Puluh tercatat sebanyak 42.759 jiwa yang 
mendiami kawasan empat kelurahan tersebut. Untuk mengetahui klasifikasi 
jumlah penduduk kecamatan Lima Puluh menurut jenis kelamin dapat dilhat pada 
tabel dibawah ini: 
Tabel 2.4. 
Luas, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk 
Menurut Kelurahan Di Kecamatan Limapuluh 
 
No Kelurahan Luas Jumlah Kepadatan 
1 Kelurahan Rintis  0.68 6.722 9,855 
2 Kelurahan Sekip  1.68 8.727 10,643 
3 Kelurahan Tanjung Rhu  0.86 16.868 10,040 
4 Kelurahan Pesisir  0.82 10.442 12,142 
 Jumlah 4.04 42.759 10,584 
Sumber: Kantor Camat Lima Puluh 
Dalam tabel di atas terlihat bahwa penduduk kecamatan Lima Puluh 
cukup padat yakni 10584 jiwa per kilometernya. Penduduk yang paling padat 
berada di kelurahan pesisir yakni 12.142 jiwa per KM dan yang paling sedikit 
adalah kelurahan Rintis dengan 9.855 Jiwa perkilometernya. Namun pada 
umumnya seluruh kelurahan di kecamatan lima puluh tergolong padat penduduk 
karena di wilayah Kel. Rintis tersebut banyak terdapat perkantoran dan sekolah 
sehingga sesungguhnya di kawasan luar perkantoran dan sekolah tersebut 
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penduduknya sangat padat. Dari keseluruhan jumlah penduduk bila dilihat dari 
aspek rata-rata jiwa per rumah tangga dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 2.5. 
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Dan Rata-Rata Jiwa 
Per Rumah Tangga Menurut Kelurahan 
 
No Kelurahan Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Rata-rata 
Jiwa/Rumah 
Tangga 
1 Kelurahan Rintis 6.722 1.497 4 
2 Kelurahan Sekip 8.727 1.899 5 
3 Kelurahan Tanjung 
Rhu 
16.868 3.745 5 
4 Kelurahan Pesisir 10.442 2.258 5 
 Jumlah 42.759 9.399 5 
Sumber::http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
Dalam tabel di atas terlihat bahwa jumlah keluarga inti dalam satu 
Kepala Keluarga di kecamatan Lima Puluh cukup merata yakni rata-rata 5 jiwa 
per keluarga. 
B. Tinjauan Sosio Ekonomi Kecamatan Lima Puluh 
Kecamatan Lima Puluh merupakan salah satu kecamatan yang paling 
dekat dengan pusat kota bahkan sebagian bahu wilayahnya ada yang termasuk 
menjadi pusat kota hingga kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis kota 
Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya terdapat hotel-hotel sebagai 
salah satu penunjang pergerakan bisnis, kawasan ini berada diantara kecamatan 
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Pekanbaru kota dan Kecamatan Sail. Di daerah ini terdapat pelabuhan penumpang 
sungai Duku dengan tingkat pelayanan yang cukup tinggi baik domestik dan 
internasional, khususnya transit Pekanbaru - Malaka, Malaysia. Komposisi 
penduduk Kecamatan Lima Puluh berdasarkan status pekerjaan dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Tabel 2.6. 
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan 
Dan Kelurahan Di Kecamatan Limapuluh 
 
No Kelurahan Bekerja Mencari 
Kerja 
Sekolah Lainnya Jumlah 
1 Kelurahan 
Rintis  
2.660 262 1.365 678 4.695 
2 Kelurahan 
Sekip  
3.259 358 1.734 1.094 6.445 
3 Kelurahan 
Tanjung Rhu  
5.440 705 2.116 3.416 11.677 
4 Kelurahan 
Pesisir  
3.203 497 1.534 2.096 7.330 
 Jumlah 14.562 1822 6.749 7.284 30.417 
Sumber: :http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
Hal ini menjadikan Kecamatan Lima Puluh sebagai kecamatan yang 
cukup banyak di datangi para pendatang karena memang menyediakan berbagai 
pusat perdagangan dan jasa sebagai lapangan pekerjaan. Berikut gambaran 
lapangan pekerjaan yang digeluti oleh penduduk Kecamatan Lima Puluh 
Pekanbaru: 
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Tabel 2.7. 
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Dan Kelurahan 
 
NO Kelurahan Industri 
Pengolahan 
Dagang Jasa Angkutan Lainnya 
1 Kelurahan 
Rintis  
159 2.619 1.238 169 728 
2 Kelurahan 
Sekip  
413 2.893 1.810 419 804 
3 Kelurahan 
Tj.Rhu  
722 4.831 3.480 570 1.705 
4 Kelurahan 
Pesisir  
280 3.230 1.580 683 1.303 
 Jumlah 1.574 13.573 8.108 1.841 4.540 
Sumber: :http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
Sebagai daerah yang banyak didatangi masyarakat dari berbagai daerah 
dan etnis, Kecamatan Lima Puluh juga terkenal sebagai salah satu daerah pusat 
masyarakat etnis Tionghoa di Pekanbaru. Hal ini memunculkan keragaman dalam 
berbaga hal, termasuk agama. Berikut komposisi penduduk Kecamatan 
Limapuluh berdasarkan agama yang diyakinya: 
Tabel 2.8. 
Jumlah Pemeluk Agama Dirinci Menurut Kelurahan 
 
 
No Kelurahan Islam Katolik Protestan Hindu  Budha 
1 Kelurahan 
Rintis  
4.725 181 331 22 1.456 
2 Kelurahan 
Sekip  
5.635 247 700 10 2.118 
3 Kelurahan 
Tj.Rhu  
11.045 386 3.988 35 1.395 
4 Kelurahan 
Pesisir  
7.457 184 1.065 20 1.716 
 Jumlah 28.862 998 6.084 87 6.685 
Sumber: :http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pengaruh banyaknya masyarakat 
etnis Tiongkok yang mendiami Kecamatan Lima Puluh berdampak pada rasio 
penduduk yang beragama Budha maupun Protestan sebagai agama mayoritas 
masyarakat Tionghoa. Hal ini kemudian memunculkan adanya bangunan 
peribatatan sebagai pusat ritual berupa vihara disamping gereja. Berikut gambaran 
jumlah rumah ibadah di Kecamatan Lima Puluh: 
Tabel 2.9. 
Jumlah Tempat Ibadah Dirinci Menurut Kelurahan 
 
No Kelurahan Mesjid Mushalla Gereja Pura Vihara Juml
ah 
1 Kelurahan 
Rintis  
3 7 0 0 1 11 
2 Kel. Sekip  6 3 0 0 1 10 
3 Kel. Tj.Rhu  8 3 7 0 0 18 
4 Kel. Pesisir  5 3 1 0 2 11 
 Jumlah 22 16 8 0 4  
Sumbe:http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
Sebagai daerah perdagangan dan jasa yang sangat heterogen berbagai 
persoalan sosial terus muncul. Salah satu indikasinya adalah tingginya tingkat 
kriminalitas antara lain poencurian. Berikut data jumlah tindak kriminal pencurian 
di Kecamatan Lima Puluh yang dilaporkan kepada kantor polsek Lima Puluh: 
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Tabel 2.10. 
Jumlah Pencurian Dan Perampokan Yang Dilaporkan Ke Polisi 
No Kelurahan Pencurian Perampokan Jumlah 
1 Kelurahan Rintis 7 0 7 
2 Kel. Sekip 13 0 13 
3 Kel. Tj.Rhu  10 0 10 
4 Kel. Pesisir  5 0 5 
 Jumlah 35 0 35 
Sumber : Kantor Polsek Limapuluh 
Di samping berbagai persoalan di atas, untuk menopang Kecamatan 
Liam Puluh sebagai daerah perdagangan dan jasa di kota pekanbaru infrra struktur 
berupa akses jalan merupakan hal yang sangat penting. Berikut data panjang jalan 
dan kondisinya berdasarkan jenis permukaan di Kecamatan Lima Puluh : 
Tabel 2.11. 
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Dan Kelurahan 
 
No Kelurahan Jalan Aspal Jalan 
Pengerasan 
Jalan 
Tanah 
1 Kelurahan Rintis  9.5 0 0 
2 Kel. Sekip  12.2 0 1.0 
3 Kel. Tj.Rhu  12.0 0 2.0 
4 Kel. Pesisir  8.0 0 2.2 
 Jumlah 41.7 0 5.2 
Sumber: http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
Kecamatan Lima Puluh merupakan salah satu kecamatan yang paling 
dekat dengan pusat kota bahkan sebagian bahu wilayahnya ada yang termasuk 
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menjadi pusat kota hingga kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis kota 
Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya terdapat hotel-hotel sebagai 
salah satu penunjang pergerakan bisnis, kawasan ini berada diantara kecamatan 
Pekanbaru kota dan Kecamatan Sail. Berikut jumlah usaha perhotelan yang 
termasuk kategori hotel berbintang beserta jumlah kamar, tenaga kerja dan tempat 
tidur yang ada di Kecamatan Lima Puluh: 
Tabel 2.12. 
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, Kamar Tidur, Dan Tempat Tidur Pada Jasa 
Akomodasi Perhotelan Berbintang Menurut Jenisnya Dan 
Kelurahan 
 
No Kelurahan Jumlah 
Usaha 
Tenaga 
Kerja 
Jumlah 
Kamar 
Tempat 
Tidur 
1 Kelurahan Rintis  3 280 250 395 
2 Kel. Sekip 0 0 0 0 
3 Kel. Tj.Rhu 0 0 0 0 
4 Kel. Pesisir  2 65 89 188 
 Jumlah 5 345 339 583 
Sumber: http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
 
Di samping hotel berbintang, salah satu fenomena yang menonjol di 
kawasan Kecamatan Lima Puluh adalah terdapat hotel-hotel kelas melati sebagai 
salah satu penunjang bisnis di kawasan ini terutama bagi kelas menengah ke 
bawah. Berikut jumlah hotel melati di kawasan Kecamatan Lima Puluh: 
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Tabel 2.13. 
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, Kamar Tidur, Dan Tempat Tidur Pada Jasa 
Akomodasi Perhotelan Melati Menurut Jenisnya Dan Kelurahan 
 
No Kelurahan Jumlah 
Usaha 
Tenaga 
Kerja 
Jumlah 
Kamar 
Tempat 
Tidur 
1 Kelurahan Rintis  4 43 98 150 
2 Kel. Sekip  1 14 12 18 
3 Kel. Tj.Rhu  1 16 10 15 
4 Kel. Pesisir  2 224 35 78 
 Jumlah 8 97 155 261 
Sumber::http://my.opera.com/jawe29/blog/ 
